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El  T e a t r e  
"La dama enamorada", 3 actes de Joan Puig i Ferreter 
Aquest drama humaníssim de Joan Puig i Ferreter és, si no la més reixida, la m& 
popular de les obres teatral8 d'aquest escriptor. Es una obra de joventut, estrenada a 
privneries de segle. Llavors tenia cinc actes, i la vena passional que anima les figures, 
restava una mica esmorteida per una mena d'inflament retbric. Aixb, que podria sem- 
blar un desmerit, en l'obra d'en Puig més aviat era una qualitat IiterLria, puix quc 
el diileg, ric d'uiia imatgeria brillant, es mantenia sempre en un to nobilíssim. 
Ara de poc el mateix autor ha refós aquest drama en tres actes i així s'ha estrenat 
eii el teatve Apol, de Barcelona. Fou tal I1&xit de públic i de crítica que l'empresa de- 
cidí empreiidre una tourfrée per Cataluiiya a base d'aquesta obra, i així fou que es do- 
iii a coneixer en la nostra ciutat, en el Teatre Bartrina, i també ací I'exit fou rotund. 
Si tracthvem d'esbrinar per quines causes "La dama enamorada" és una obra que 
resisteix el pas del temps i els canvis d'orientació i de tendencia, toparíoni amb aques- 
ta causa essencial: que els personatges que la viueti tenen una contextrira humana in- 
discutible. Són personatges vius, authnties, que accionen i reaccionen a l'impuls dels scu- 
timents i les passions que mouen els éssers reals. Quan una obra de teatre asteiita 
aquest morit primordial, podem dir qtie té alguna cosa d'eteni, d'immutable. La tra- 
ma, en aquest cas, 6s uii elemerit secuiidari. E l  teatre de Sliakespeare se'ns presenta 
arnb la seva forca enorme per la grandesa humana dcls seus personatges, iio pas per 
les trames ou es niouen. E l  teatro de Sardou, en el qual les trames són l'clement do- 
minaiit, falla perque les figures eareixen en absoliit d'esqiielet psicolbgic. En el teatre, 
els personatges han de mostrar-nos llur reacció eiifrout de l'episodi, pcrb mai I'episodi 
s'ha de servir dels personatges per una simple exposició dels fets, com si abans dels 
fets els pevsonatges no tiiigi~essin cap conexió amb la vida. 
De segiiida hom veu que els personatges quc s'agriipeii pcr a viure "La dama ena- 
morada" són anteriors a I'episodi que el8 ajui~ta. Cadascú hi arut arnb les ocves passions, 
arnb les seves dcbilitais, amb el seti heroisme, anib eIs seus vicis, arnb la pleiiitud de 
la seva humanitat. Traetem d'analitzar-los. Lluisa de Moran, fii eoiihixer l'hbel, deisa 
fluir a l'extcrior les passions que s'havien coiitingrit sota el fre d'una vida honesta. 
Ha estat una mare amorosa i una esposa fidel. Perb ara, vídua jove, quan el caliu sen- 
sital somort troba un estímul en I'home forl i bell, pressentit i anhelat, la passió esctata 
novament. Sosté una lluita t e n a ~  entre la voluntat i els iustints, que pugnen per eii- 
senyorir-se'n. Ama i desitja l'Abel, i aquesta passió la dominaria tot seguit si una iii- 
te14ighncia vigilant no s'obstinés en coiitradir-la. Una passió amorosa, en cossos ja ma- 
durs, 6s tot sovint una flamarada que cs consum ripidament. Coiiscient d'aqtiest risc, 
tracta de retenir 1'AM arnb l'encíe d'un amor maternal. Solament quan I'Abel, sota 
la meuaCa de fugir, exigeix al lliurament total, la possessib del cos, la forca poderosa 
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dels instints triomfa definitivament, i amb la voluntat retuda es lliura als bra~os  amo- 
rusos de l'home que ha sabut fer reviure el caliu somort de la seva sensualitat. 
Víctor, el fiU de Lluisa, és una naturalesa malaltissn. Mentre el cos va adqnirint tre- 
ballosament les proporcions de I'home normal, Ics fncii1to.t~ wperiors retarden Ilur rit 
me de creixenca i I'esperit resta en una mena d'infantilisme. Hi  ha en el fons huma 
d'aquesta criatura una mena de sediment morbós, barreja monstruosa de erueltat, de 
saporstició i de demencia, qne es resol en 1111 sentimcnt de gelosia esborronadora, que 
I'absorbeix, l'obsessiona i enfosqiieix les dhbils clarianes d'una intelligencia retardada. 
El miicidi és la fi fatnlment lbgica d'aquest personatge. 
Abel és I'home fovt que diiu als ulls la lliim dels horitzons vastísims, i té els mús- 
eiils endurits per les tv9teries de mils camins diversos. La seva sang esta amarada d'una 
forqa lírica i d'un nnhel de llibertat. Aquesta forca l'impiifsa a I'amor i aquest anhel 
el deslliura dels bracos amorosos. Amb l'amor congria la tragedia, amh la llibertat 
sembla que tracti d'esborrar-ne el rastre. Temperament passioria.1 com els anteriors, 
potser més primitivament passiorial que els altres, fatalment s1incIina a les soluciom 
de viol6neia. L'amor i I'odi d'aquests personatges es harreja en una lluita que acaba 
en la mort, en I'abaiidó, en la desesperail.$a. Es llur trajectbria fatal. 
A I'entoin d'aquestcs figures protagonistes viuen uns persouatges episbdics que són 
veritables encerts: Lhrg de cnmins, un vagabond autentic, barreja pintoresca de cinis- 
me i dc finura seiitimental; Teó, l'embriac, que mostra el seu vici com una h e r h i a  de 
la societat, que porta com un sediment amarg en les arteries, que té la grandesa i la 
mishria de les figures gorkianes ; les dues scrventes, una de vella, que mostra una mena 
de serenitat inefable, gua,nyada a copia de sofriments, i una de jove, que se li veu 
cremar per dins una flama sensual incontenible. 
"La dama enamorada", refosa eii tres actes, ha guanyat en intensitat. L'acció Iii 
és més rapida i mCs concentrada, les escenes es resolen amb un ritme més accelerat, 
les sitriacions dramitiques són més crues i més colpidores. Tots aqiicsts guanys s'han 
acoiiseguit a costa d'aquell ii~fiameut Iíric que terti?. en ele c k c  actes. Val a dir que el 
guany és superior a la pkrdua. Ara el dialeg queda més concís, més retallat. Els mots, 
sempre rotunds, sembla que fereixin; les frases tenen, perb, una sucositat saborose. 
Puig i Ferrcter posa sempre en el dijleg una gran noblesa. Mai no cerca la paraula re- 
buscada, apta solame~it per a fer honic. Qum s'apropa al risc d'adoptar 1111 to declama- 
tori, se'n salva com per una mena de reacció ripida i instintiva, com si els seiltimonts 
volguessin expressar-se cruament, sense additaments retbrics. Per aixb el di&leg de Puig 
i Ferreter és una de les coses més fortes i iiiés vives de la nostra literatura dramatica. 
La interpretació fou correctissima. Cal remarcar la senyora Nicolau, que f a  una ex- 
ccRent ercació del personatge de Lluisa. Per la seva plestica superha i per les seves fa- 
cultats notabilíssimcs creiem que 6s una de les actrius més be11 dotades per a representar 
aquesta figura. Molt discrets els senyors Rovira i Geiier en els papers d'Abel i Victor, 
respectivament. Excetlent el senyor Pujol interpretant Teó. Tots els altres eompgren 
dignament. 
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